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A Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental tem sua origem nos Cadernos de 
Pesquisa Cuidado é Fundamental, iniciativa do Núcleo de Pesquisa e Experimentação em 
Enfermagem Fundamental - NUPEEF, do Departamento de Enfermagem Fundamental, da 
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto – EEAP, da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro – UNIRIO sob a liderança da Professora Titular Dra. Nébia Maria Almeida de Figueiredo, 
em Abril de 1997. 
Atualmente a Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental tornou-se órgão de 
divulgação da produção científica do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Mestrado 
e da EEAP. Ademais, representa uma contribuição para a comunidade científica brasileira. 
Tem sido orientação do Corpo Editorial ao longo das várias gestões, publicações dos 
trabalhos de conclusão de curso de graduação e pós-graduação em enfermagem junto aos 
orientadores, além dos resultados de Projetos de Iniciação Científica, o que vem aumentando 
não só a capacidade de produção e divulgação, mas também a criação de uma CULTURA de 
produção científica entre os estudantes. 
As exigências atuais do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu e as demandas do 
Século XXI levaram a adoção da publicação eletrônica, dos periódicos científicos, nesse 
sentido, a Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental passa a ser no formato do Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revista – SEER hospedada na plataforma da UNIRIO, recebendo a 
denominação de Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online – ISSN 2175-5361. 
A Revista está aberta a produção científica de todos os pesquisadores de enfermagem e 
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